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The change and the subject of disaster prevention education in
kindergartens and nursery schools after the earthquake
－Survey results on educational content changes before and after
the Great East Japan Earthquake and the children’s reactions－
NISHIDATE Arisa, TOKUDA Katsumi, AJIMI Akiko & MIZUNO Tomomi
Abstract
Children in disaster-affected areas who fear disaster prevention training, such as evacuation drills, have been
identified in multiple studies after the occurrence of a major earthquake. The present study examines the effect
of disaster prevention education on children in area near of the affected areas by the Great East Japan
Earthquake and area away from the disaster area to determine the necessity of psychological consideration.
The results of the study indicate that psychological consideration following the Great East Japan Earthquake
was not given to children in nurseries, and measures such as reducing the number of disaster training drills were
not taken regardless of the distance from the affected areas. Furthermore, few nurseries increased the number of
disaster training drills or changed the method of announcing drills. Meanwhile, the Great East Japan Earthquake
was addressed during disaster prevention training in more than 70% of nurseries not only in area near of the dis-
aster area but also in area away from the disaster area, and the discussion of this topic increased the fear of earth-
quakes. Finally, regardless of the distance from the affected areas, more than 20% of nursery teachers reported
that some children in their class demonstrated excessive fear and anxiety during disaster prevention education
following the Great East Japan Earthquake.
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地震 94％（33園） 95％（18園） 0.00 100％（27園） 98％（39園） 0.67
津波 11％（ 4園） 26％（ 5園） 1.97 19％（ 5園） 15％（ 6園） 0.15
火事 63％（22園） 84％（16園） 2.69 89％（24園） 95％（38園） 0.87
河川の氾濫 0 0 ― 11％（ 3園） 18％（ 7園） 0.52
土砂災害 0 0 ― 4％（ 1園） 10％（ 4園） 0.93
その他 11％（ 4園） 0 ― 11％（ 3園） 23％（ 9園） ―













警報 43％（15園） 53％（10園） 0.47 37％（10園） 48％（19園） 0.72
災害発生と伝える 34％（12園） 37％（ 7園） 0.04 33％（ 9園） 45％（18園） 0.91
訓練と伝える 43％（15園） 32％（ 6園） 0.66 37％（10園） 18％（ 7園） 3.25
その他 11％（ 4園） 5％（ 1園） ― 11％（ 3園） 5％（ 2園） ―










































































増えた 14％（ 5園） 26％（ 5園）
1.29
11％（ 3園） 8％（ 3園）
0.24
変化なし 83％（29園） 68％（13園） 85％（23園） 87％（35園）

















違う 3％（ 1園） 0 4％（ 1園） 5％（ 2園）

















































































話をしていない 14％（ 5園） 21％（ 4園）
0.34（P値）
7％（ 2園） 18％（ 7園）
1.57（P値）
話をした 77％（27園） 74％（14園） 89％（24園） 75％（30園）
震災の事実 57％（20園） 47％（ 9園） 0.47 59％（16園） 60％（24園） 0.00
震災の怖さ 37％（13園） 42％（ 8園） 0.13 37％（10園） 55％（22園） 2.08
訓練の大切さ 17％（ 6園） 11％（ 2園） 0.43（P値） 44％（12園） 28％（11園） 2.05
その他 0 0 ― 4％（ 1園） 0 ―





























































地震が起きたときの避難の仕方 49％（39名） 42％（36名） 0.81
火事が起きたときの避難の仕方 32％（25名） 40％（34名） 1.24
津波が起きたときの避難の仕方 6％（ 5名） 18％（15名） 4.90*（P値）
その他 6％（ 5名） 9％（ 8名） ―








保育者による講話 80％（35名） 73％（47名） 0.53
絵本や紙芝居の読み聞かせ 43％（19名） 30％（19名） 2.08
ビデオ等の上映 5％（ 2名） 14％（ 9名） 2.58（P値）
その他 7％（ 3名） 6％（ 4名） ―













































































教育後はしばらくの間，地震や津波の心配をする 15％（12名） 14％（12名） 0.04
泣き出す 10％（ 8名） 11％（ 9名） 0.01
保育者から離れなくなる 6％（ 5名） 1％（ 1名） 3.08（P値）
その場で固まって動けなくなる 3％（ 2名） 1％（ 1名） 0.42（P値）
保育者の制止も聞かず逃げようとする 1％（ 1名） 1％（ 1名） 0.00（P値）
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